






































̜ ဲڲࡀ࠙ి ᄜ ჆
ĳııĹ໪๘ ķĳ ĵĶͅ ĸĳįķ͆ Ĳĸͅ ĳĸįĵ͆
ĳııĺ໪๘ ķĹ ĵıͅ ĶĹįĹ͆ ĳĹͅ ĵĲįĳ͆










ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ Ķĺ͘ķķ य़ ࢅ ᇫ ဍ
༗֗৪ူ଼ه೾̤̫ͥͅάͺΦ੝૤৪͈άͺΦܿෝ࢜ષͅ۾̳ͥࡄݪ
The Improvement in Beginner's Piano Skill at the Nursery School and 
































































































































































































































































ь̝͑ ڞᅎษ͒͑ ѳзѳзڞᅎษ ѝ͒ѣݸ๹сĸĴįĴͮќ





































































































































































































































25!*!஛ᆠఙͅ ĲĺĹĹ Ӈ͆ҕӁѣᇊ଻૭̠୤ସଃ ĭġķĭġĲĶĳ




























࠙юҀڵ৤ੴͅ ĳ̠͆ ໙ႏဲڲ޻ݶൌݶय़ࢅᇫဍେ ĭġĶĳĭġ
ĺĲıĮĺĲĲ
39!*!ࠞઆ࢝થͅ ĳııĴ͆ဲ ڲଅᅋ౗ѠпцҀ݀޽ફຐ
ѣڵ৤ੴͅ Ŋŗ̠͆ ࠵࿣౤ພ޻܇ൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ࡉᅆ ĭġ
ĴĶĭĳĺĮĴĹ











































Ϩ Ϩ ϩ̠ ϫ̠ ϭ̠ Ϯ̠̠ĲĲ ϭ ĶĶ̠Ķķ̠Ķĸ
ϩ ĲĶ̠ĳı̠ĳĲ̠ĳĵ̠ĳķ Ϯ ķĳ̠ķĵ̠ķĶ
Ϫ ĳĸ̠ĳĹ̠ĳĺ̠Ĵı̠ĴĴ ϯ ķĸ̠ĸı̠ĸĳ
ϫ Ĵĸ̠ĵı̠ĵĸ ϰ ĸĵ̠ĸķ̠ĸĹ
























ϰġ̠ ޽࿟҇দ໢ͅ ݀ѹӝҭӓсࠗڬјєѳѳᇊ଻ ь͆ћ
йћ̝ਙјєшѝѤзѿѳюр̤
ИġѽфзҀ̜̜̜̜ġġġ̜ġЙġ૑̴зҀ̜̜̜̜
Кġзѳѿџй̜̜̜ġ̜ġġġЛġѰѝ҈ўџй̜̜
Мġђѣണͅ ̜̜̜̜̜̜ġġġġ̜͆
Ĳıġ̠ зџєѤॶ੔̝ӇҕӁ࡚ୠ଻ຝс୶෕Ѡక҈ќй
Ҁѝપйѳюр̞ġ
Иġ୶෕̜̜̜̜̜̜̜̜̜Йġѳзѳз୶෕̜̜̜̜
Кġзѳѿ୶෕ќѤџй̜̜ЛġѰѝ҈ўక҈ќйџй
ĲĲġ̠ ђѣᅬᄢѤ̝݄ѕѝપйѳюр̤̜ړ݁ѣ৷ჭќ̝
࣮ളษѠ஀йћфѕъй̞
̡̜ᇊ଻૑ࠗѠљйћ
̡̜ᇊ଻ၒၔѠљйћ
̡̜޽࠰џў̝ࠅࢪѠљйћ
Ĳĳġ̠ зџєѤॶ੔̝ӇҕӁ࡚ୠ଻ຝѠڞᅎษѠଙѿ೏
҈ќйѳюр̤
Иġڞᅎษ̜̜̜̜ġġġ̜̜ġ̜ġġЙġѳзѳзڞᅎษ̜ġ̜ġ
КġзѳѿڞᅎษќѤџй̜̜Лġࣩ෬
ĲĴ̠ђѣᅬᄢѤџ҈ќюр̤
Ĳĵ ૜̠ခѠѝјћଙѿ೏Ѵѹюйᇊ଻ၒၔѤ݄ќюр̤
Иġ޽࿟҇຦ѴџсѾకѶҀ̜̜
Йġ݀҇ෑйћҗӔ̷ҫьћకѶҀġġġ̜
Кġ޽࿟҇຦ѴџсѾ݀҇ෑйћకѶҀ̜̜
Лġђѣണͅ ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜͆
ĲĶġ̠ ӇҕӁѣ௒൦Ѡ੒ьћ̝ਙјћйҀшѝсзјє
Ѿ࣮ളษѠ஀йћфѕъй̞ͅ ါૉྣᅆџѾ૲ჵ཯৽
ѠͶ͆
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
